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Coloquio con Lia Cigarini sobre: "El sentido del trabajo", en 
el Seminario í a s  relaciones de autordad y de liberhd en el 
mercado de trabaio del Centro de Investigación de Muieres 
Duoda. * 
Elisabeth Uribe 
- Estoy muy emocionada porque el planteamiento que nos has hecho, 
Lia, recoge, juntas, dos cosas que hace tiempo me parecían difíciles 
de encontrar, ya que pones en dialogo algo que algunas mujeres, 
sobretodo las que venimos de la izquierda, vivimos como una contra- 
diccion. Por un lado esta el conflicte que ha ido generando el cambio 
de modelo en el trabajo (la agonia, en Europa y mucho mas en el resto 
del mundo, del empleo seguro, con prestaciones). Por el otro, 10 que 
nos dice la diferencia sexual. 
Personalmente he vivido con bastante crudeza esa contradiccion. Mi 
experiencia es la de ser una mujer emigrada que, por eleccion, he 
escogido una nueva manera de estar en el mundo laboral. Formo parte 
de ese grupo de mujeres que trabajamos de forma autonoma, mas 
flexible.. . Que tambien puede leerse como precaria. En ese sentido me 
gusta buscar nuevas medidas que no se centren simplemente en la 
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relacion entre el trabajo y lo monetario, el dinero, y que se acerquen a la 
experiencia de quien esta en el mundo laboral en unas condiciones 
donde no hay contrato. 
Tu planteamiento de dar la vuelta a la lectura que hacen 10s sindicalis- 
tas, y hablar menos de sufrimiento y mas de placer y alegria, se va 
abriendo paso poc0 a poc0 en mi, diria que por primera vez en mi vida, 
a traves de todo un trabajo de autoconciencia sobre mi misma, y me 
permite reconocer esa forma de contratar que no niega la vida y que no 
se deja imponer las medidas de lo masculino. En este sentido es que 
tus palabras desatan un nudo en mi, y me permiten reconocer el origen 
de esta forma de hacer en el relato de mi propia experiencia y de otras 
experiencias singulares, y no solo tener en cuenta la estadística. Por 
eso yo creo que es muy importante hablar en primera persona y tejer 
redes relacionales donde podamos decir otras cosas. 
Ana Mañeru 
- Gracias por tu intervencion, Lia. Hacia el final tu has dicho que las 
mujere~ han conseguido parcialmente en Italia, en España y en otros 
paises, implicar a 10s hombres en la economia domestica, y luego te 
has preguntado "jsera posible hacer este mismo movimiento en la 
economia no domestica?". Yo lo interpreto como si pudieramos tomar 
algo de lo que ya hemos hecho, de lo que ya sabemos y tenemos, ¿tu lo 
crees posible? 
Lia Cigarini 
- Pienso que en la vida domestica se ha dado ya la modificacion que las 
mujeres querian, en la relacion con la pareja, con 10s hijos ... Ahora se 
trata de llevar esta subjetividad femenina modificada al mundo del 
trabajo. Llevarla a través del conflicto entre 10s sexos, un conflicto que 
es conflicto relacional, lo que significa que no hay, o no se pretende, la 
destruccion de lo otro o del otro sino la apertura a lo otro, tener en 
cuenta al otro, a la otra. La idea es la practica de la relacion con 10s 
hombres en el trabajo como se ha hecho en casa, no con el antagonis- 
mo de las relaciones de fuerza, como ha ocurrido en el movimiento 
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obrero. Yo trabajo de forma autonoma como abogada pero intentando 
la relacion con otros abogados, clientes, etc. y partiendo siempre de la 
contratacion entre mi y mi, mi contratacion interior, como se hacia en 
10s grupos de autoconciencia. Yo entiendo que relatar la experiencia 
del trabajo es decir precisamente tus deseos y tus necesidades. Y soy 
optimista porque si cambio la relacion entre las mujeres y sus parejas e hijos 
en casa podra cambiar de la misma manera, siguiendo la misma practica, la 
relacion laboral. Aunque puede ser mas difícil.. . Pero tambien cambiar 
aquella otra llevo su tiempo y su trabajo. La idea es llevar ese conflicto 
a la subjetividad de cada una, no objetivar el trabajo como algo separa- 
do de quien lo hace. En cualquier caso soy optimista. 
Tania R. Manglano 
- A mi me parece interesante la propuesta final pero.. . 
Lia Cigarini 
- La pregunta. No es una propuesta. 
Tania R. Manglano 
- La pregunta, pues. Me parece interesante porque creo que implicar al 
otro sexo en el cambio de civilizacion es algo que beneficiaria a 10s dos 
sexos. Pero yo, hablando desde mi, Veo una dificultad: me da mucha 
pereza. Tengo que hacer mucho trabajo en el sentido de que' despues 
de dejar de estar en la confrontacion y buscar mi medida en lo femeni- 
no, en reconocer autoridad femenina, en considerar las relaciones 
entre mujeres con una potencialidad mayor y ahi poner todo mi interes 
y mi esfuerzo, ahora me encuentro con la dificultad -que tambien creo 
que es necesaria- de confrontarse con lo otro, en este caso con lo 
masculino. Es una pregunta abierta que a mi  me toca pero que me 
cuesta, porque estoy en otro sitio. Y se me hace difícil abrir un conflicto 
que no sea destructivo, ponerme a explicar.. . Aunque es verdad que no 
se hace visible ese cambio en el trabajo si tu no nombras el sentido de 
la diferencia sexual femenina. Por otra parte tambien Veo que hay una 
necesidad de nombrar y no solo de nombrar entre mujeres sino entre 
mujeres y hombres. Pero es un trabajo que debo plantearme porque 
VARIA 
me da mucha pereza. 
M. Milagros Rivera 
- Yo le decia a Lia que tambien en 10s años setenta fue un trabajo muy 
grande para esa generacion cambiar la relacion con 10s hombres. 
Sobretodo con 10s hombres. Era una cosa que daba mucha pereza y 
fue un trabajo muy grande pero ha traido el final del patriarcado. 
Lia Cigarini 
- Yo creo que en el trabajo hemos establecido ya relaciones de 
diferencia. Vamos al mundo del trabajo y ahi estamos con hombres, en 
general, y por tanto establecemos relaciones de diferencia que yo 
entiendQ como relaciones con el otro sexo. O sea, nos encontramos ahi 
y hay un intercambio. Pero es importante entonces decir lo politico de 
ese intercambio, o sea, a ese intercambio que ya existe llamarlo 
relaciones de diferencia. Y sobre el cambio de civilizacion decimos que 
hemos establecido otro orden de civilizacion, un mundo no ordenado 
por el poder. Pero yo siento la necesidad de atraer a hombres a este 
orden distinto de relaciones porque me angustia ver adonde va esta 
civilizacion occidental, pensando en 10s Estados Unidos o en Bush. 
Pienso que, si no, a pesar de la existencia de nuestros lugares buenos, 
con menos sufrimientos, sin guerras, es como si estos lugares fueran 
atacados o afectados por esa angustia. Por ejemplo, en ltalia se ha 
hecho una ley de inmigracion que me da vergüenza porque ltalia ha 
sido siempre un país acogedor y, de hecho, la gente sigue siendo 
acogedora pero esa ley se ha redactado. Entonces yo podria ir a 
manifestarme en contra ... Pero no. Lo que quiero es actuar desde mi 
diferencia para cambiar la civilizacion, sino hay un riesgo de empobreci- 
miento también en 10s hombres cuando las mujeres no estamos con 
ellos. 
Lia Cigarini 
- Muchos, otras mujeres y otros hombres, tambien yo, nos encontra- 
mos en esta contradicción: por un lado estamos angustiados o aver- 
gonzados con la política que hace nuestro propio gobierno y por otra 
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encontramos impracticables todas las formas de lucha. Pensamos que 
la practica de la relacion tiene que decir algo sobre esto. Yo me 
enfurezco y siento mucha rabia, pero no puedo expresar mi rabia con 
las formas de la izquierda, que considero impracticables para mi, 
porque son equivocas, perdedoras. Por eso quiero discutir con esos 
hombres, algunos de 10s cuales se han acercado ya a las reuniones de 
la política de la diferencia. 
Pilar Babi 
- Muchas gracias por tu aportacion. Yo llevo realmente poc0 tiempo en 
el pensamiento de la diferencia sexual y a lo mejor lo que voy a decir es 
muy banal, pero lo que mas me confundio al principio de leer tus textos 
y 10s de Milagros Rivera y de otras era creer que entendia mas de lo 
que entendia. Creia que entendia mas de lo que entendia porque yo de 
profesion soy medica de cabecera y en mi trabajo siempre me he 
interesado especialmente por la relacion. Bueno, no podia ser de otra 
forma, pero yo me he interesado especialmente en ella. Cuando leia 
"relacion" en vuestros textos creia que entendia lo que decian, pero ha 
sido despues de trabajo personal y de lecturas y de algunas profesoras 
como Milagros que he entendido que no se trataba de la relacion que 
hace que tu estes manipulando al otro para tu propio beneficio, como 
me habian enseñado que debia hacer para manejarme mejor en la 
practica clínica, sino el partir de mi y el amar la relacion y el amor al 
vinculo. .. Y eso ha cambiado mi practica clínica. 
Digo esto porque cuando has hecho el comentari0 sobre el colegio de 
medicos de Italial he pensado que quiza el presidente del colegio de 
medicos de Barcelona, el doctor Bruguera, que no creo que sea afin al 
feminismo, quiza lo hubiera podido suscribir, hubiese podido decir "ah, 
claro, las medicas son estupendas porque hay menos conflictos, son 
mucho mas simpaticas y cariñosas con sus pacientes" pero no haber 
entendido nada, como me pasaba a mi. Y me he preguntado si ese no 
es un riesgo: el de banalizar algo tan importante, porque decir que la 
relacion es el mas de las mujeres cuesta de entender. Al menos a mi, 
desde mi ignorancia, me ha costado mucho de entender y he pensado 
que se podia trivializar, al confundirlo con eso de que "somos mas 
cariñosas porque lo llevamos en el cuerpo" 
Lia Cigarini 
- En la declaracion del presidente de la clase medica italiana yo note 
una cosa lingüística importante: el dice "mejora nuestra relacion con 10s 
pacientes" y por eso creo que este hombre sera un individuo cualquie- 
ra, pero reconoce autoridad. Por tanto, la presencia femenina, ya que la 
mayoria de la clase medica en ltalia son medicas, le ha hecho hacer 
propia la relacionalidad femenina, ese mas femenino que le ha transfor- 
mado a el. Creo que hay que estar atentas a captar estos mensajes 
lingüisticos porque el no dijo que "las medicas son mas así o menos 
a s a  sino que ha reconocido autoridad a las medicas. Al declarar esto 
ha hecho circular esta autoridad y no hay ya que pedir mas reconoci- 
miento sino darnos cuenta del reconocimiento que ya esta y aceptar el 
que ya esta, cuando se da. Porque a veces seguimos pidiendolo 
cuando en realidad ya esta ahi. 
Mireia Bofill 
- Oyendo tu pregunta final " jsera posible conseguir la implicacion de 
10s hombres en el trabajo?" pensaba que tiene que haber algun cambio 
porque en el trabajo -es algo que se sabe y tambien lo has dicho tu en 
la charla- una de las cosas que se valora de las mujeres es la capaci- 
dad de relacion. En las empresas, en general, esto ya se esta valoran- 
do como una competencia laboral, y se habla de ella y se hacen 
cursillos y se incorpora en cursos para directivos. Y yo me preguntaba 
como se puede llevar lo que hemos hecho en otro sitio y de pronto me 
he d a d ~  cuenta, mirando las notas, que tu ya lo habias dicho. Y me va 
muy bien que lo hayas hecho porque no tengo que decirlo yo y asi te 
pido otra cosa: que nos hables mas de esto que has dicho de que "la 
vida inunde el trabajo", porque yo tengo una intuicion que tiene que ver 
con esto. Mi intuicion dice que no se trata simplemente de hacer algo 
allí. Y cuando tu, Tania, decias que te daba pereza, no es tanto hacer 
algo allí como ir enteras. 
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Lia Cigarini 
- Cuando hablo de narracion quiero decir nombrar lo que ya esta 
ocurriendo. Por ejemplo, yo necesitaba intercambio verbal con gente 
distinta de la que habitualmente frecuentaba y he llevado mi deseo al 
trabajo y lo he llamado "relacionalidad en el trabajo", no simplemente 
ganas de hablar o de hablar de otra manera. Y esto es inundar el 
trabajo con la vida. Esto es hacer que la vida inunde el trabajo: el hacer 
que tu ya tienes ponerlo allí y nombrarlo políticamente. O sea, ese 
deseo mio de intercambio verbal con hombres y con mujeres no 
feministas, llevar10 prepotentemente al trabajo. Yo no lo monetarizo 
porque no quiero destruirlo, pero conozco hombres excelentes que 
aman el debate, la discusion, el intercambio, pero que en el trabajo no 
lo hacen porque en el trabajo todo esto se monetariza y entonces, en el 
trabajo son, en realidad, otras personas. 
Por otro lado, la apertura a lo otro, que unas dicen que es porque las 
mujeres tienen hijos y otras como yo decimos que es la colocacion 
marginal de las mujeres durante mucho tiempo, es lo que nos ha 
llevado al desarrollo de una aristocracia de 10s sentimientos. Pero tanto 
una cosa como la otra son cualidades transferibles, son una riqueza de 
la que pueden participar 10s hombres. Claro que ellos tienen que hablar, 
y hablan poco, y no sabemos si participan, pero es una riqueza de la 
que pueden participar 10s hombres. 
Por tanto, Mireia, tienes razon cuando dices que eso de inundar el 
trabajo con la vida es algo que ya sucede y que lo que hay que hacer es 
nombrarlo. Tania decía que es fatigoso pero yo digo que hay un placer 
grande en el nombrar, y que es mas fatigoso seguir con las palabras ya 
dadas. Que hay un placer en el inventar figuras del intercambio, lo cual 
ocurre si se habla en grupos, cuando suena muchas veces una palabra. 
No basta con una lectura de 10s textos. 
Carmen Chaves: 
- Quería comentar dos cosas. La primera es que, si lo he entendido 
bien, en el grupo de trabajo de la Libreria habíais llegado a la conclu- 
sion de no insertar mas a las mujeres en el trabajo. Yo he trabajado casi 
toda mi vida en la insercion laboral de mujeres y hombres. Me gustaria 
saber que mas habeis trabajado, si por ejemplo has encontrado grupos, 
lugares, empresas, quizas en la administracion, en las que se estén 
haciendo cosas con sentido, o en las cuales, las personas que estan 
ahi trabajando dicen que tiene sentido lo que hacen y cuando 10 hacen. 
Aquí las hay pero muy pocas. 'Puedes hablar un poc0 mas de esto? 
La otra cuestion es que cuando tu hablas de la relacion con 10s 
hombres en el trabajo, yo pensaba en un tema que, por experiencia, 
creo que tiene que ver con lo que dices de cambiar la organizacion en el 
trabajo. Para mi, en mis relaciones en el trabajo que no son solo de 
poder o de lucha, ha sido muy importante la escucha.. . Aunque muy 
pocas veces he visto que haya dado fruto. A veces no te escuchan, a 
veces no sabes hacerte escuchar, pero para mi  ha sido una buena via. 
Lo digo porque yo pienso que si  es muy importante pedir aumento de 
sueldo cuanto tu ganas poc0 dinero. Hay mucha gente que pide un 
aumento y que es imposible. Pienso que a 10 mejor desde otra postura, 
desde Otro tipo de relacion donde intervenga esa escucha, quizas sea 
posible ese aumento de sueldo y tambien 10s cambios de organizacion. 
Lia Cigarini 
- La segunda cuestion no esta clara 
Carmen Chaves 
- Tu decias que es importante decir tus deseos y necesidades.. . Pero 
las otras personas tienen que poder entender, tienen que escuchar 
bien, a esto me referia. Por ejemplo, en mi experiencia laboral hicimos 
varios propuestas para mejorar despues de haber escuchado a la gente 
con la que trabajabamos y a la que debiamos promover en su insercion 
laboral. Aunque en aquel momento tenia solo jefas, no habia posibili- 
dad de escucha por muy feministas que ellas se reconocieran. Sin 
embargo, en otro lugar, mas recientemente, la relacion con otra jefa 
que no se decia feminista, la escucha que hubo por nuestra parte y la 
posibilidad de dialogo, s i  que permitieron finalmente subir el sueldo de 
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las trabajadoras porque era realmente necesario. Creo que es basico 
tener claro lo que quieres y como 10 quieres hacer pero tambien 10 es 
que esa modificacion de si  permita la escucha del otro. 
Lia Cigarini 
- Creo que la escucha es, sin duda, fundamental. Cuando hicimos el 
grupo para preguntarnos, para indagar sobre el sentido del trabajo, yo 
tenia allí una escucha muy fuerte, pero fuera de ahi yo no tengo la 
mision de escuchar a la otra, al otro. En el grupo estabamos en relacion, 
nos escuchabamos, pero luego venia el juicio, la opinion. Escuchas y 
luego respondes, juzgas. Sino no hay practica política. Yo tambien 
estoy dispuesta a escuchar la diferencia masculina pero en relacion de 
intercambio, es decir en relacion política, o sea: escucho y juzgo. No 
soy una paladina de la escucha. 
En el grupo estaba la jefa de personal de una gran empresa de Milan 
que se dedicaba a insertar a las mujeres en el trabajo, y tambien habia 
otra formadora. Como era un trabajo relacional pienso que ellas debian 
sacar un placer, es decir que les gustaba. 
M~lagros Montoya 
- Yo quiero repetirme tambien en dar las gracias por el texto tan 
sugerente y tan lleno de quehacer posterior, y quiero hacer una pregun- 
ta. Ademas de este mas femenino relacional yo pienso que tambien 
tenemos la diferencia femenina del mas del amor por la obra, por el 
trabajo, bien hecho. Que no se si es algo que se puede aprender pero 
que en las relaciones de mi practica mas bien es algo que se valora 
pero no como reconocimiento de autoridad sino por su utilizacion 
practica, por el resultado practico de ese amor por lo bien hecho. Pongo 
un ejemplo: en mi instituto habia trabajadoras de la limpieza que 
limpiaban las mismas horas que ahora limpian otros trabajadores. Eran 
tres mujeres y ahora son tres hombres. Las han desplazado porque ese 
trabajo les da la posibilidad de un contrato institucional funcionarial. 
Ahora tambien son tres pero antes la obra estaba bien hecha. No solo 
estaba limpio sino que si faltaba papel higienico, se colocaba papel 
 VARIA^ - 
higienico, si faltaban tizas, se colocaban tizas.. . O sea que disfrutabas 
de una obra bien hecha. Ahora este trabajo es deficiente. Con esto 
quiero decir que hay que añadirlo a ese mas, que no se si es aprendible 
o requiere un reconocimiento de esa autoridad, tambien de su autoria, 
una autoria bien hecha. 
Unido a esto queria preguntarte por el significado que das a lo que 
dices de que sufres por la devaluacion del trabajo obrero. ~ E s a  deva- 
luacion es poca valoracion salarial o es devaluacion del trabajo obrero 
femenino o es devaluacion generalizada del trabajo obrero? 
Lia Cigarini 
- Sobre el primer ejemplo que presentabas sobre el trabajo bien hecho, 
pienso que forma parte de ese sentido relacional de las mujeres. En 
ltalia ha habido unos casos importantes: una obrera del sector de 
precocinados en Brescia que se nego a dejar pasar higados de pollo 
que estaban en mal estado. Luego la echaron, luego volvio ... En fin, 
hubo un escándalo. Pero ella lo que declaro fue que pensaba en quien 
comeria ese precocinado. Tambien Via Dogana recoge en un articulo, 
"La chaqueta tarada", que una obrera declaro que lo que le preocupaba 
es quien iba a llevar esa chaqueta mal hecha. Yo creo que es algo 
vinculado a la relacion y que se da tanto en las profesionales, como en 
las obreras, pero que es muy distinto de la obra cumplida del artesano 
hombre, ya que no se trata de hacer una obra bien hecha simplemente, 
sino de estar pendiente de la relacion: quien lo Ilevara, quien to comera. 
Sobre la perdida de valor del trabajo obrero, me refiero al de mujeres y 
de hornbres; en este caso son mas hombres que mujeres porque ellas 
han conseguido meterse en el sector terciario. Me preocupa porque es 
algo de lo que nadie habla. Se hace difícil la reivindicacion salarial, 
porque han perdido peso social, en parte por errores de 10s partidos, de 
10s sindicatos, tambien porque en sus partidos les ha ido mal. No 
cuentan nada socialmente en las relaciones de fuerza, es una clase 
obrera marginal y antes fue una clase central. A mi me queda una 
tristeza porque fui educada a considerar fundamental en la sociedad el 
trabajo obrero. Y ahora me queda solo la tristeza, no hay mucho que 
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hacer. 
Milagros Montoya 
- En Madrid trabajan a destajo, sin reconocimiento social. Sin embargo 
tiene un gran reconocimiento el trabajo obrero masculino: ganan mu- 
chisimo dinero. Ahora, con esto de las inauguraciones estan ganando 
el doble o el triple.. . Mientras que esto no pasa en el trabajo femenino. 
El trabajo de las empleadas domesticas esta muy desvalorizado. 
Lia Cigarini 
- En ltalia se paga igual a las obreras y a 10s obreros por el mismo 
trabajo. Salvo en el textil y en la confeccion, habia pocas mujeres 
porque era importante la fuerza física, por eso en el metal, en la 
siderurgia, habia pocas obreras. Aunque en ltalia se paga el mismo 
salario, esta el problema del trabajo a tiempo parcial, y tambien que 
ellas pierden puntos en las promociones. Pero las cuestiones salariales 
son menos difíciles que las que planteo sobre el sentido del trabajo y 
pienso que es un sintoma el hecho de que las mujeres no estan 
dispuestas a perder partes de su vida de madres, etc. para trabajar. ' 
Eso es un sintoma de que ellas quieren mantener unidas la vida y el 
trabajo. Los sindicatos en ltalia no querian la jornada a tiempo parcial 
sino que querian que se pagara lo mismo a mujeres y a hombres y que 
se quedaran solo un 5% de las jornadas a tiempo parcial, en cambio las 
mujeres querian una proporcion mas alta de trabajo parcial y asi fue. Yo 
no Veo la jornada a tiempo parcial como un hecho negativo sino al 
reves, en cambio las mujeres que estan por la igualdad no quieren la 
jornada a tiempo parcial, por eso se han encontrado enfrentadas con 
las propias mujeres que querían ese tipo de jornada. Por otra parte esta 
la cuestion de 10s salarios mayores y menores. Sobre esto, 10s datos de 
EEUU y tambien de Italia, dicen que el hecho de la mejor escolaridad 
femenina esta llevando la cuestion a 10s salarios medios y altos porque 
ellas ocupan puestos mas altos ya que tienen una carrera. Pero para 
nosotras el salario no debe ser una medida. Mas bien esto -la tenden- 
cia a medir todo por el salario- pienso que es lo que ha vendido al 
movimiento obrero, y seguir este esquema de primer0 el sueldo y 
VARIA 
despues la relacion es algo que no ha funcionado. Por eso yo planteo la 
inversión de esa secuencia. 
Maria lglesias 
- Me gustaria manifestar que ha sido muy importante encontrarme con 
vosotras, las que habeis participado en la mesa de hoy. Primero, a nivel 
personal, para entender cosas de mi vida y luego, en mi ejercicio 
profesional -soy psicologa psicoanalista- para encontrar otra manera 
de percibir mi vida y la de otras personas a las que supuestamente 
puedo echar una mano cuando me 10 piden. Una muestra de este 
agradecimiento es que he venido desde Galicia con mi compañera 
solamente por el gusto de conoceros, de veros, de escucharos y ahora 
estoy encantada. Pero tenemos elecciones municipales el dia 25 y 
entonces retomo un parrafo de tu texto en que dices que ninguna 
alternativa de la izquierda, por supuesto de la derecha menos, te 
servia, A m i  me interesa mucho saber corno has resuelto tu este tema, 
concretamente, porque eres modelo para mi: 'Que hacer el dia 25? 
( Risas) 
Lia Cigarini 
- Hace dos legislaturas que no voto en las elecciones generales pero 
en cambio en las municipales s i  porque ahi s i  que es posible la practica 
de la relacion -en ese nivel municipal- y porque las mujeres estan ahi 
mas presentes. Y lo estan porque les gusta administrar mas que 
representar, entrando en el juego del poder. Administran una comuni- 
dad mas grande que la familia. Con este ministro ya discutiran en la 
Libreria que hacer para las generales, porque ya un gobierno anterior 
de centro izquierda no se distinguia mucho de un gobierno decente de 
la derecha -no un gobierno del tipo Berlusconi- por la influencia de 
Europa y porque la izquierda esta convencida de la competicion, del 
estado del bienestar.. . Pero insisto que administrar no es representar. 
Podemos seguir hablando el año que viene, pero hay que seguir 
hablando porque es una forma de autoconciencia sobre el trabajo. Y es 
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importante describir, relatar, contar la experiencia. 
nota: 
1. Se refiere a la intervencion del presidente nacional de la clase medica de Italia: 
"el hecho de que la mayoria de 10s medicos sea hoy, mujer, ha mejorado nuestra 
relacion con 10s pacientes". Recogida por Lia Cigarini, en su ponencia "El sentido 
del trabajo", publicada en el numero 25 de la revista DUODA, pagina 96. 
